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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอ 1) ศกึษาสภาพปัญหาและอปุสรรคในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพืÉอการจัดการ
ฝ่ายวิชาการทีÉผ่านมา 2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพืÉอการจัดการฝ่ายวิชาการให้มีประสิทธิภาพและ 3) ประเมินความ         
พึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศเพืÉอการจัดการฝ่ายวิชาการ ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)กลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสมัภาษณ์
เกีÉยวกบัปัญหาและอปุสรรคในการพัฒนาระบบเดิม แบบสมัภาษณ์เกีÉยวกับการพัฒนาระบบตามแนวทางวงจรการพัฒนา
ระบบ SDLC  และแบบสํารวจความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศเพืÉอการจัดการฝ่ายวิชาการดําเนินการ
สงัเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ด้วยการวิเคราะห์เนื Êอหา และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลีÉย และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจยัพบว่า 
 1. สภาพปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพืÉอการจัดการฝ่ายวิชาการทีÉผ่านมา บุคลากรทีÉ
รับผิดชอบการพฒันาระบบขาดการกํากบัดแูลในการพัฒนาและการประสานงานกับผู้พัฒนา,อุปกรณ์พื Êนฐานโดยส่วนใหญ่
ใช้งานมานานและมีประสทิธิภาพตํÉา, มีขั ÊนตอนทีÉซํ Êาซ้อน การเข้าถงึข้อมลูมีความยุ่งยาก, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเดิม ยัง
ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ,  และข้อมูลหรือสารสนเทศถูกจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลทีÉหลากหลายรายงานและ
ไฟล์ข้อมลู ในการจดัทํารายงานเกิดความยุ่งยาก อีกทั Êงยังไม่ตอบสนองความต้องการในการใช้สารสนเทศ โดยเฉพาะข้อมูล
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนรายบุคคล สําหรับการส่งเสริมและกํากับดูแลการตรวจสอบ การประเมินผล และการประกัน
คณุภาพการจดัการศกึษา 
 2. การพฒันาระบบสารสนเทศเพืÉอการจดัการฝ่ายวิชาการโดยใช้แบบแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางวงจร
การพัฒนาระบบ (SDLC) ซึÉงระบบทีÉพัฒนาขึ Êนโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต เป็นลกัษณะเว็บแอพพิลเคชัÉน ภายใต้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์อูบุนตู (Linux Ubuntu) ใช้ฐานข้อมูล MySQL 
เขียนคําสัÉงด้วยภาษา PHP, Java Script เป็นต้น ระบบทีÉพัฒนาขึ Êนใช้งานผ่านเบราเซอร์ FireFox มีประสิทธิภาพสงูสุด 
ระบบมีการกําหนดสทิธิ Í การเข้าถงึข้อมลู รายงานสามารถแสดงผลได้ผ่านเบราเซอร์ และสามารถส่งออกเป็นไฟล์ MS-Excel 
และไฟล์ PDF 
 3. การประเมินความพงึพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศเพืÉอการจดัการฝ่ายวิชาการ ผู้ ใช้ระบบตอบแบบสอบถามมี
ความพงึพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศ มีค่าเฉลีÉยโดยรวม เท่ากบั 3.90 ซึÉงมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
คําสําคัญ : ระบบสารสนเทศเพืÉอการจดัการฝ่ายวิชาการ, วงจรการพฒันาระบบ, การพฒันา 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research were1) to study the problems and obstacles in developing management 
information system in academic affairs,  2) to develop management information system in academic affairs, and 
3) to evaluate the satisfaction of using management information system in academic affairs. This research was 
tested at Srinakharinwirot University : Prasarnmit Demonstration School (Elementary) personnels. The research 
instruments were interview form about problems and obstacles in developing old system, interview form about 
the system development in “SLDC system development cycle” approach, and satisfaction survey in information 
system in academic affairs service. The data of interview were analyzed by content analysis and was analyzed 
by mean, and standard deviation. The results indicated that 
 1) The data synthesis from the interviews in the study of the problems and obstacles in previous 
developing management information system in academic affairs. The result indicated that there were lack of 
control from person in charge and lack of coordination between responsible staffs and outsource company, the 
result showed that basic information technology equipments were old and low efficiency, the result disclosed 
that the procedure was duplicated and the data access was complicated, the result indicated that the 
information system could not respond to all the needs, and the result indicated that information were stored in 
database, report and file, resulting in complication for doing a report  and could not respond to the needs to use 
information. 
 2) The development in management information system in academic affairs by using software 
development pattern of System Development Life Cycle (SDLC). The system developed by applying knowledge 
in information system and internet was web application under Linux Ubuntu operation system using MySQL 
database, written with PHP and Java Script command and opened on FireFox browser was the highest 
efficiency system.  The system specified the right to access data and the report could be showed via browser 
and exported as MS-Excel and PDF file. 
 3) The satisfaction evaluation in using management information system in academic affairs. The 
result indicated that users’ satisfaction towards management information system service was in good level   3.90 
Keyword: Management Information Systems Academic Affairs, System Development Life Cycle, Development. 
 
บทนํา 
 กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษา โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการ
สืÉอสารทีÉเจริญรุดหน้าไม่หยุดยั Êง ทําให้เกิดเครือข่ายเชืÉอม
ถึงกันทั Êงด้านข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ ด้วยกลไกจาก
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิÉงหน่วยงานราชการให้ความสําคัญกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรืÉองการบริหารงาน 
หรือการให้บริการประชาชนมีการขยายโอกาสการเข้าถึง
เทคโนโลยีของชมุชนทีÉห่างไกลกันมากขึ Êน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการนําเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยใน
การจัดการสารสนเทศ ใช้ในการเก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลข้อมูล เพืÉอให้ได้มาซึÉง
สารสนเทศทีÉใช้ในการประกอบการตัดสินใจในเวลา
อันรวดเร็วและถูกต้อง (จรัส อติวิทยาภรณ์, 2553, น.4) 
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ระบบสารสนเทศเพืÉอการจัดการ (Management Information 
System: MIS) คือระบบทีÉใ ห้สารสนเทศทีÉผู้ บ ริหาร
ต้องการ เพืÉอให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยจะรวมทั Êง สารสนเทศภายในและภายนอก สารสนเทศ 
ทีÉเกีÉยวพันกับองค์กรทั Êงในอดีตและปัจจุบัน รวมทั ÊงสิÉงทีÉ
คาดว่าจะเป็นในอนาคต นอกจากนี Êระบบ MIS จะต้องให้
สารสนเทศ ในช่วงเวลาทีÉเป็นประโยชน์ เพืÉอให้ผู้บริหาร
สามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม และการ
ปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง ระบบสารสนเทศ
เพืÉอการจดัการกําลงัเป็นทีÉสนใจและมีบทบาทมากขึ Êนใน
วงการบริหารและวงการการวางแผนการศึกษา (สลัยุทธ์ 
สว่างวรรณ, 2545) องค์กรหรือหน่วยงานไม่ว่าขนาดเล็ก
หรือขนาดใหญ่ก็ตามล้วนแต่มีระบบสารสนเทศไว้ใช้แล้ว
ทั Êงสิ Êน ส่วนความสมบูรณ์หรือความทันสมัย จะมากหรือ
น้อยเพียงใดนั Êน คงแตกต่างกนัไปแล้วแต่เครืÉองมือทีÉใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในยุคโลกาภิวัตน์การบริหารใน
ปัจจบุนัและในอนาคตผู้บริหารจําเป็นต้องอาศัยกระบวนการ
บริหารทีÉ เ ป็นระบบเพืÉอการใช้ทรัพยากรทีÉ จํากัดอย่าง
เหมาะสม ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด ในกระบวนการ
ทางการบริหาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานสถานศึกษามีความสําคัญมากในปัจจุบัน
เพราะการสืÉอสารและการส่งสารรับข้อมูลต่าง ๆ ต้องการ
ความถูกต้องและรวดเร็ว (ทวีศักดิ Í  ทวีพฤกษ์สกุล, 2554 
น. 2) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหาร
จัดการข้อมูลหรือสารสนเทศ เป็นการลดความซํ Êาซ้อน
ของการปฏิบัติงาน ทําให้สามารถใช้งานได้สะดวกและ
รวดเร็ว ซึÉงมีองค์ประกอบอยู่ 5 ส่วน ทีÉจะขาดส่วนใดส่วน
หนึÉงไม่ได้ ถ้าองค์ประกอบไม่ครบเราจะถือว่าไม่เป็น 
“ระบบสารสนเทศเพืÉอการจัดการ” กล่าวคือ 1) อุปกรณ์ 
ได้แก่ เครืÉองคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ 
อืÉน ๆ 2) โปรแกรม ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรม
ประยุกต์ และระบบงานต่าง ๆ 3) ข้อมูล ได้แก่ ประวัติ
นักเ รียน ประวัติบุคลากร หลักสูตร ผลการเ รียน รู้         
และอืÉน ๆ 4) ขั Êนตอน ได้แก่ ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน 
ขั Êนตอนการปฏิบั ติงาน ต่าง ๆ และ 5)  ผู้ ใ ช้  ไ ด้แ ก่ 
เจ้าหน้าทีÉ หัวหน้างาน อาจารย์ ผู้ ดูแลระบบ ผู้ บริหาร 
และอืÉน ๆ 
 ทั Êงนี Ê โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพืÉอการจดัการมาอย่างต่อเนืÉอง กล่าวคือ เป็นการพัฒนา
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล ขั Êนตอนการปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล 
การจัดทํารายงานและสารสนเทศต่าง ๆ เพืÉอใช้ในการ
บริหารจัดการงานฝ่ายวิชาการ ใช้สารสนเทศการวัดผล
และประเมินผลในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ใช้ในการ
จัดทํารายงาน และเอกสารสําหรับสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินและตัดสินผลการเรียนของ
ผู้ เ รียนใช้ในการสืÉอสารข้อมูลเ กีÉยวกับผลการเ รียน 
พฒันาการ และพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ เรียนให้ผู้ปกครอง
หรือผู้ เกีÉยวข้อได้รับทราบ และใช้เป็นหลกัฐานรับรองผล
การเรียนและวฒุิการศกึษาของผู้ เรียน 
 ถงึแม้ว่าโรงเรียนได้มีการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการมาอย่างต่อเนืÉอง แต่ก็มีปัญหาอุปสรรคหลาย ๆ 
ด้าน เช่น โรงเรียนใช้ระบบฐานข้อมูลอยู่หลายระบบใน
การบริหารจัดการข้อมูลทีÉไม่เชืÉอมต่อกัน อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ใช้งานมานาน ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปลีÉยนแปลงทีÉ เกิดขึ Êน
อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้ เ รียนทีÉ มี
ความจําเป็นต้องรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และหลกัฐาน
การวัดผลและประเมินผลทีÉมีประสิทธิภาพ เพืÉอพัฒนา
คณุภาพผู้ เรียนอย่างต่อเนืÉองตลอดเวลา 
 จากทีÉกล่าวมาสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศเพืÉอ
การจดัการ (MIS) ช่วยให้สามารถกํากับ ควบคุม ติดตาม
การพฒันาคณุภาพผู้ เรียนได้สะดวก สืบค้นข้อมูลผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้ เ รียนได้รวดเร็ว จัดทํารายงานผลได้
อย่างรวดเร็ว ทําให้การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนมีประสิทธิภาพ
มากยิÉงขึ Êน  โดยเฉพาะระบบสารสนเทศเพืÉอการจัดการ
ฝ่ายวิชาการให้สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน 
สําหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ใช้ในการ
ประเมินผลและตัดสินผลการเรียนของผู้ เรียน ใช้ในการ
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สืÉอสารข้อมูลเ กีÉยวกับผลการเรียน พัฒนาการและ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ เรียนให้ผู้ปกครองหรือผู้ เกีÉยวข้อง
ได้รับทราบ และใช้เป็นหลกัฐานรับรองผลการเรียนและ
วุฒิการศึกษาของผู้ เ รียน ดังนั Êนผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาระบบสารสนเทศเพืÉอการ
จดัการฝ่ายวิชาการทีÉผ่านมาเพืÉอดําเนินการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของฝ่ายวิชาการใหม่ และประเมินความพึง
พอใจในการใช้ระบบสารสนเทศเพืÉอปรับปรุงและพัฒนา
ฝ่ายวิชาการจะช่วยผู้ เ รียนให้มีคุณภาพด้านความรู้ 
ทกัษะ และคุณลกัษณะทีÉจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตใน
สงัคมทีÉมีการเปลีÉยนแปลง และพร้อมแสวงหาความรู้เพืÉอ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนืÉองตลอดชีวิต อีกทั Êงมีระบบ
จดัเก็บและแสดงผลข้อมลู สารสนเทศของการประเมินผล
การพฒันาคณุภาพผู้ เรียนรายบุคคล สําหรับการส่งเสริม
และกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการ
ประกนัคณุภาพการจดัการศกึษา ทีÉสามารถเข้าถึงได้ทุกทีÉ
ทุกเวลาตามความต้องการ และใช้ข้อมูลประกอบการ
ตดัสนิใจวางแผนแก้ปัญหาคณุภาพผู้ เรียนต่อไป 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 1. เพืÉอศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
พฒันาระบบสารสนเทศเพืÉอการจดัการฝ่ายวิชาการทีÉผ่าน
มาของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 2. เพืÉอพัฒนาระบบสารสนเทศเพืÉอการจัดการ 
ฝ่ายวิชาการ ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร              
(ฝ่ายประถม) ให้มีประสทิธิภาพ 
 3. เพืÉอประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศเพืÉอการจดัการฝ่ายวิชาการ ของโรงเรียนสาธิต 
มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  
 
วิธีการดําเนินการวิจยั 
ผู้ วิจยัได้ดําเนินการวิจยัแบ่งเป็น 3 ขั Êนดงันี Ê 
 ขั ÊนทีÉ 1 ศกึษาปัญหาและอปุสรรค์ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพืÉอการจัดการฝ่ายวิชาการทีÉผ่านมา 
ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โดย
การสมัภาษณ์ ดงันี Ê  
กลุ่มเป้าหมาย 
 จํานวน 8 คน ได้แก่ ผู้บริหาร 1 คน หัวหน้างาน 
2 คน เจ้าหน้าทีÉ 2 คน และผู้ ใช้ระบบ 3 คน ของโรงเรียน
สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ได้มาจากการ
เลอืกแบบเจาะจง 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั  
 คือ แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยข้อคําถาม
เกีÉยวกบั ข้อมลูพื ÊนฐานเกีÉยวกับผู้ ให้ข้อมูล ข้อมูลเกีÉยวกับ
การดําเนินการโครงการเดิมปัญหาและอุปสรรคในการ
พฒันาระบบเดิมซึÉงมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั Êงแต่ 
0.60 – 1.00 คดัเลอืกข้อทีÉมีค่า IOC ตั Êงแต่ 0.60 ขึ Êนไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยัผู้ วิจยัดําเนินการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ ผู้บริหาร 1 คน หัวหน้างาน 2 คน เจ้าหน้าทีÉ 2 คน 
และผู้ใช้ระบบ 3 คน ในปีการศกึษา 2554 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ใ ช้ เทคนิคการ วิ เคราะ ห์ เนื Êอหา  ( content 
analysis) สําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) 
ซึÉงได้จากการสมัภาษณ์ 
 
 ขั ÊนทีÉ  2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพืÉอการ
จดัการฝ่ายวิชาการ ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) ในด้านรูปแบบและวิธีการ ผู้ วิจัยได้กําหนด
ขั Êนตอนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของระบบ       
โดยใช้แบบแผนการพฒันาซอฟต์แวร์ตามแนวทาง “วงจร
การพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: 
SDLC)” (วิทวัฒน์ พัฒนา. 2553, น.21) มีทั Êงหมด 7 
ขั Êนตอน ประกอบด้วย 1) เ ข้าใจปัญหา (Problem 
Recognition) 2) ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility 
Study) 3) วิเคราะห์ (Analysis) 4) ออกแบบ (Design) 5) 
สร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction) 6) ปรับเปลีÉยน 
(Conversion) 7) บํารุงรักษา (Maintenance) เป็นแนวทาง
ในการศึกษา โดยการสมัภาษณ์ และสงัเคราะห์เอกสารทีÉ
เกีÉยวข้อง ดงันี Ê 
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กลุ่มเป้าหมาย 
 จํานวน 10 คน ได้แก่ ผู้ บริหาร 1 คน หัวหน้า
งาน 2 คน เจ้าหน้าทีÉ 2 คน และผู้ ใช้ระบบ 3 คน ของ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) และ 
ผู้ เชีÉยวชาญด้านการพัฒนาระบบ 2 คน ได้มาจากการ
เลอืกแบบเจาะจง 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั  
 คือ แบบสัมภาษณ์เกีÉยวกับการพัฒนาระบบ
ตามแนวทางวงจรการพัฒนาระบบ SDLC ซึÉงมีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ตั Êงแต่ 0.60 – 1.00 คัดเลือกข้อทีÉ
มีค่า IOC ตั Êงแต่ 0.60 ขึ Êนไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ใน กา ร วิจั ย  ผู้ วิ จัย ดํ า เ นิ นก า รสัม ภ า ษ ณ์
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร 1 คน หัวหน้างาน 2 คน 
เจ้าหน้าทีÉ 2 คน ผู้ใช้ระบบ 3 คน และผู้ เชีÉยวชาญด้านการ
พัฒนาระบบ 2 คนในปีการศึกษา 2554 และการศึกษา
เอกสารและงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้อง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื Êอหา (content analysis) 
สําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) ซึÉงได้จาก
การสัมภาษณ์และการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีÉ
เกีÉยวข้อง 
 
 ขั ÊนทีÉ  3 การประเมินความพึงพอใจในการใช้
ระบบสารสนเทศเพืÉอการจดัการฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โดยการประเมิน
ความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบ ดงันี Ê  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  คือ บคุลากรของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) ปีการศึกษา 2558จํานวน 150 คน กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นอาจารย์และเจ้าหน้าทีÉของโรงเรียนสาธิต 
มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ทีÉใช้ระบบทีÉพัฒนาขึ Êน 
จํานวน 69 คน ได้มาจากการสุม่อย่างง่าย 
 
 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ คือ ระบบสารสนเทศเพืÉอการ
จดัการฝ่ายวิชาการ 
 2. ตวัแปรตาม คือ ความพงึพอใจในการใช้บริการ
ระบบสารสนเทศ 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั  
 คือ แบบสํารวจความพึงพอใจในการใช้บริการ
ระบบสารสนเทศเพืÉอการจัดการฝ่ายวิชาการซึÉงมีค่า
อํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.62 - 0.92 มีค่าความเชืÉอมัÉน
เท่ากบั 0.97 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยั ผู้ วิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถาม
ให้กลุม่ตวัอย่าง เพืÉอตอบแบบสอบถามความพึงพอใจใน
การใช้ระบบสารสนเทศเพืÉอการจดัการฝ่ายวิชาการ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลีÉย และส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐาน เกณฑ์ในการแปลความหมายของ
ค่าเฉลีÉยความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศ
เพืÉอการจดัการฝ่ายวิชาการ ดงันี Ê 
 ค่าเฉลีÉย 4.50 – 5.00 หมายถงึ มากทีÉสดุ 
 ค่าเฉลีÉย 3.50 – 4.49 หมายถงึ มาก 
 ค่าเฉลีÉย 2.50 – 3.49 หมายถงึปานกลาง 
 ค่าเฉลีÉย 1.50 – 2.49 หมายถงึน้อย 
 ค่าเฉลีÉย 1.00 – 1.49 หมายถงึน้อยทีÉสดุ 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1. การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพืÉอการจัดการฝ่ายวิชาการทีÉ
ผ่านมา (พ.ศ. 2550 – 2554) ของโรงเรียนสาธิต มศว 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล
สรุปได้ดงันี Ê 
 1) ปัญหาและอปุสรรค ในการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบเดิม มีดังนี Ê 1.1) ด้านบุคลากร พบว่า 
บคุลากรทีÉรับผิดชอบหรือฝ่ายประสานงาน ขาดการกํากับ
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ดแูลในการพัฒนาหรือการประสานงานกับผู้พัฒนา โดย
ในระยะเริÉมดําเนินการมีการประสานงานสมํÉาเสมอ โดยมี
แต่ละฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดขอบเขต หรือ
ความต้องการของแต่ละงาน แต่เมืÉอทําสญัญาว่าจ้างผู้ทีÉ
มีสว่นเกีÉยวข้องไม่ได้เข้าร่วมในการพิจารณาความสมบูรณ์
ของระบบ จงึทําให้ระบบทีÉได้ไม่ตอบสนองความต้องการ 
1.2) ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี พบว่า อุปกรณ์พื Êนฐานโดย
ส่วนใหญ่ใช้งานมานาน และมีประสิทธิภาพตํÉา 1.3) 
ขั Êนตอนการปฏิบัติงาน พบว่า มีขั ÊนตอนทีÉซํ Êาซ้อน การ
เข้าถงึข้อมลูมีความยุ่งยาก1.4) ระบบสารสนเทศเดิม พบว่า 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเดิม ยงัไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการและ 1.5) ข้อมูลหรือสารสนเทศ พบว่า 
ข้อมูลหรือสารสนเทศถูกจัดเ ก็บในระบบฐานข้อมูล 
รายงาน และไฟล์ข้อมูล ในการจัดทํารายงานเกิดความ
ยุ่งยาก อีกทั Êงยังไม่ตอบสนองความต้องการในการใช้
สารสนเทศ โดยเฉพาะข้อมูลผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรียนรายบุคคล สําหรับการส่งเสริมและกํากับดูแลการ
ตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการ
จดัการศกึษา 
 2) ปัจจัยและสภาวะเงืÉอนไขทีÉมีความเกีÉยวพัน
กบัความสําเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี Ê      
2.1) มีหลายปัจจัย ได้แก่ ข้อมูล ขั Êนตอน อุปกรณ์และ
บุคลากรทีÉ เ ป็นสา เหตุใ ห้การพัฒนา ระบบประสบ
ผลสําเร็จ “ข้อมูล”หรือสารสนเทศทีÉนําเข้าสู่ระบบมีการ
นําเข้าหลากหลายรูปแบบ “ขั Êนตอน” เป็นส่วนของการ
ปฏิบัติงานของผู้ ใช้โดยขั Êนตอนถูกกําหนดจากผู้ พัฒนา  
ซึÉงไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ ใช้และตามข้อตกลง 
“อุปกรณ์” คอมพิวเตอร์ทีÉใช้ในการประมวลผล อุปกรณ์
เครือข่าย และอืÉน  ๆมีประสทิธิภาพตํÉาและใช้งานมานานแล้ว 
“บุคลากร” ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบลืม
เนืÉองจากในหนึÉงปีจะใช้ระบบเพียงไม่กีÉครั Êง ประกอบกับ
ความสมบูรณ์ของระบบทีÉใช้ซึÉงยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ จึง
ทําให้เกิดปัญหาในหลาย ๆ สว่น 2.2) ความรู้ความเข้าใจ
ของผู้ เกีÉยวข้องในการพฒันา พบว่า ผู้ เกีÉยวข้องมีอยู่หลาย
คน และมีการเปลีÉยนแปลงผู้ รับผิดชอบ เมืÉอมีการเปลีÉยน
การบริหารงาน จึงเกิดความไม่ต่อเนืÉองเกีÉยวกับการ
พัฒนาระบบครั Êงนี Ê เพราะความต้องการเพิÉมเติมหรือ
เงืÉอนไขทีÉเพิÉมขึ Êนของผู้ทีÉเข้ามารับผิดชอบใหม่ แต่สิÉงนั Êน
อยู่นอกเหนือข้อตกลงของการว่าจ้างงาน 2.3) กระบวนการ
ติดตามและพัฒนา พบว่า การติดตามและพัฒนาไม่
เป็นไปตามแผนงาน จึงทําให้การพัฒนาครั Êงนี Êล่าช้ากว่า
กําหนดมาก ทั Êงนี Êส่วนหนึÉงเกิดจากผู้ พัฒนาระบบทีÉไม่
สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน 
 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพืÉอการจัดการ 
ฝ่ายวิชาการ ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
ในด้านรูปแบบ และวิธีการ ผู้ วิจัยได้กําหนดขั Êนตอนการ
พฒันาและตรวจสอบคณุภาพของระบบใหม่ โดยใช้แบบ
แผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางวงจรการพัฒนา
ระบบ SDLC ทั Êงหมด 7 ขั Êนตอน (วิทวฒัน์ พฒันา, 2553, 
น. 21) เพืÉอให้ได้สารสนเทศสําหรับกํากับติดตามตรวจสอบ
คุณภาพผู้ เรียน รวมถึงการวางแผนและตัดสินใจในการ
พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน โดยระบบทีÉพัฒนาใหม่เพืÉอเก็บ
รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเกีÉยวกับผลการพัฒนา
คุณภาพผู้ เ รียน ได้แก่ ผลการประเมินกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมิน           
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินกิจกรรม
พฒันาผู้ เรียน และผลการทดสอบความถนัดทางการเรียน 
ความคิดเห็นอาจารย์ประจําชั Êน ผลการประเมินสุขภาพ 
เพืÉอใช้สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพผู้ เ รียนให้มี
ประสิทธิภาพและอืÉน ๆ ทีÉเกีÉยวข้อง ซึÉงสรุปขั Êนตอนการ
ปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนและการใช้ระบบ
สารสนเทศเพืÉอการจดัการฝ่ายวิชาการ มีบุคคลทีÉเกีÉยวข้อง
กับระบบประกอบด้วย ผู้ บริหาร อาจารย์ นักเรียน/
ผู้ปกครอง โดยเขียนเป็นแผนภาพบริบท ระดับจัดเก็บ
ข้อมลูและแสดงผลข้อมลูสารสนเทศ ดงัภาพทีÉ 1 
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การพฒันาระบบได้กําหนดแผนภาพบริบท (Context Diagram) ของข้อมลูระดบัสงูสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพทีÉ 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ระดบัจดัเก็บข้อมลูและแสดงผลข้อมูลสารสนเทศ 
 
ระบบทีÉพฒันาขึ Êน ดําเนินการออกแบบหน้าจอภาพให้มีความเหมาะสมกับผู้ ใช้ 4 ประเภท ได้แก่ เจ้าหน้าทีÉวัดผล 
อาจารย์ผู้สอน ผู้ดแูลระบบ และผู้บริหาร ในการพัฒนาระบบดําเนินการสร้างตารางจัดเก็บข้อมูลตามแผนภาพการไหลของ
ข้อมูล และรูปแบบรายงานตามความต้องการของทางโรงเรียน โดยใช้โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล MySQL และ
ออกแบบหน้าจอภาพ ตามโครงร่าง โดยใช้โปรแกรมพัฒนาเว็บเพจ โดยการเขียนสคริปต์คําสัÉง PHP, Java Scrip ควบคุม
การจัดเก็บข้อมูลลงในระบบจัดการฐานข้อมูล ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu เรียกใช้งานและแสดงผลผ่าน
โปรแกรม Web Browser ประกอบด้วยฟังก์ชัÉนการเพิÉมข้อมูล การลบข้อมูล การค้นหาข้อมูล การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล การ
แสดงผลข้อมลู และการดาวน์โหลดข้อมลู โดยระบบดําเนินการติดตั ÊงระบบสารสนเทศเพืÉอการจัดการฝ่ายวิชาการ บนเครืÉอง
แม่ข่าย (Server) จําลอง (localhost) เพืÉอตรวจสอบระบบ ด้านเนื Êอหาและด้านการออกแบบระบบ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ทั Êงนี Êการดําเนินการทดสอบระบบใหม่ดําเนินการควบคู่ไปกับระบบเดิม ในปีการศึกษา 2555 เพืÉอศึกษาผลลัพธ์และ
ประสทิธิภาพการทํางานของระบบ เพืÉอประกอบการตัดสินใจนําระบบเก่าออก และนําระบบสารสนเทศเพืÉอการจัดการฝ่าย
วิชาการใหม่มาใช้ทดแทนปีการศกึษา 2556 ถงึปัจจบุนั (2560) ซึÉงระบบทีÉพัฒนาขึ Êนสามารถประมวลผลข้อมูล และรายงาน
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สามารถแสดงผลได้ผ่านเบราเซอร์ และสามารถส่งออกเป็นไฟล์ MS-Excel และไฟล์ PDF เช่น รายงานผลการประเมิน
คณุภาพผู้ เรียนรายบคุคล ดงัภาพทีÉ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              ภาพทีÉ 2.1 หน้าทีÉ 1     ภาพทีÉ 2.2 หน้าทีÉ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 ภาพทีÉ 2.3 หน้าทีÉ 3 ภาพทีÉ 2.4 หน้าทีÉ 4 
ภาพทีÉ 2 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียนรายบคุคล 
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 3. เพืÉอประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพืÉอการจัดการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนสาธิต 
มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพืÉอการจัดการฝ่ายวิชาการในด้าน
ความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพืÉอการจดัการ ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ดงันี Ê 
 
ตาราง 2 ค่าเฉลีÉยและสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศของผู้ใช้ระบบ (n =69)  
ข้อ ความพงึพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศ X  SD ระดบั 
ความพงึพอใจ 
1 มีเครืÉองคอมพิวเตอร์ทีÉเชืÉอมต่อระบบเครือข่ายและใช้งานได้อย่างเพียงพอ 4.03 0.75 มาก 
2 การทํางานของคอมพิวเตอร์มีประสทิธิภาพทนัสมยั 3.91 0.76 มาก 
3 มีการซ่อมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์อย่างสมํÉาเสมอ 3.57 0.81 มาก 
4 มีระบบเครือข่ายทีÉมีประสทิธิภาพ 3.75 0.74 มาก 
5 ระบบสามารถทํางานกบัระบบปฏิบติัการได้ทกุชนิด 3.87 0.75 มาก 
6 ระบบมีความสะดวกรวดเร็วในการสบืค้นข้อมลู 3.96 0.79 มาก 
7 ระบบใช้งานง่ายสะดวก และไม่ยุ่งยากซบัซ้อน 3.99 0.72 มาก 
8 มีเอกสารคําอธิบายส่วนประกอบต่างๆบนหน้าจอของระบบ 3.67 0.87 มาก 
9 มีการประมวลผลทีÉรวดเร็วแม่นยําและถกูต้องตรงตามความต้องการ 3.86 0.77 มาก 
10 มีการแจ้งเตือนการทํางานเมืÉอมีการกรอกข้อมลูซํ Êาซ้อนและการกรอก
ข้อมลูผิดพลาด 
3.65 0.76 มาก 
11 ข้อมลูสารสนเทศมีความถกูต้องตรงกนั เชืÉอถือได้ 3.97 0.66 มาก 
12 ข้อมลูเป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการ และตอบสนองตรงตามความ
ต้องการของผู้ ใช้ 
4.01 0.65 มาก 
13 ระบบสามารถช่วยลดขั Êนตอนในการทํางาน 4.09 0.72 มาก 
14 ระบบมีความพร้อมในการให้บริการแกผู้ใช้อยู่เสมอ 3.99 0.74 มาก 
15 ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน 4.07 0.73 มาก 
16 ความพงึพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 4.01 0.70 มาก 
17 ด้านความเข้าใจของผู้ใช้ระบบ 3.88 0.61 มาก 
18 ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ 3.91 0.66 มาก 
 รวม 3.90 0.57 มาก 
 
 จากตาราง 2 พบว่า ผู้ ใช้ระบบตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศ มีค่าเฉลีÉย
โดยรวม เท่ากบั 3.90 มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระบบสามารถช่วยลดขั Êนตอนในการ
ทํางานมีค่าเฉลีÉยสงูสดุ เท่ากับ 4.09 รองลงมาระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน,มีเครืÉองคอมพิวเตอร์ทีÉ
เชืÉอมต่อระบบเครือข่ายและใช้งานได้อย่างเพียงพอ, ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ, ข้อมูลเป็นประโยชน์     
ตรงตามความต้องการ และตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ ใช้, ระบบมีความพร้อมในการให้บริการแกผู้ ใช้อยู่เสมอ, 
ระบบใช้งานง่าย สะดวก และไม่ยุ่งยากซับซ้อน, ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชืÉอถือได้, ระบบมีความสะดวก
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รวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล, การทํางานของคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพทันสมัย, ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ,    
ด้านความเข้าใจของผู้ใช้ระบบ, ระบบสามารถทํางานกบัระบบปฏิบติัการได้ทุกชนิด, มีการประมวลผลทีÉรวดเร็ว แม่นยําและ
ถูกต้องตรงตามความต้องการ, มีระบบเครือข่ายทีÉมีประสิทธิภาพ, มีเอกสารคําอธิบายส่วนประกอบต่างๆ บนหน้าจอของ
ระบบ, มีการแจ้งเตือนการทํางาน เมืÉอมีการกรอกข้อมูลซํ Êาซ้อนและการกรอกข้อมูลผิดพลาด, ส่วนข้อมีการซ่อมบํารุงรักษา
คอมพิวเตอร์อย่างสมํÉาเสมอ มีค่าเฉลีÉยตํÉาทีÉสดุเท่ากบั  3.57 มีความพงึพอใจ อยู่ในระดบัมากทกุข้อ 
 
อภิปรายผล 
 1. การศกึษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการ
พฒันาระบบสารสนเทศทีÉผ่านมา จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้
ข้อมลู พบว่า 1) บคุลากรทีÉรับผิดชอบการพฒันา ขาดการ
กํากบัดแูลในการพฒันาและการประสานงานกับผู้พัฒนา 
2) อปุกรณ์และเทคโนโลยีพื Êนฐานโดยส่วนใหญ่ใช้งานมา
นาน และมีประสทิธิภาพตํÉา 3) มีขั ÊนตอนการปฏิบัติงานทีÉ
ซํ Êาซ้อน การเข้าถึงข้อมูลมีความยุ่งยาก 4) ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเดิม ยงัไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ 
และ 5) ข้อมลูหรือสารสนเทศถูกจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล 
รายงาน และไฟล์ข้อมูลในการจัดทํารายงานเกิดความ
ยุ่งยาก อีกทั Êงยงัไม่ตอบสนองความต้องการใช้สารสนเทศ  
ทั Êงนี Êเ ป็นเพราะว่า ในการพัฒนาระบบทีÉ ผ่านมานั Êน
ผู้บริหารและบคุลากรยงัขาดความรู้ความเข้าใจในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชราภรณ์ อาจศิริ, (2553) 
ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพืÉอการบริหารงานวิชาการ 
โรงเ รียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ ก  อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ในวงรอบทีÉ 1ใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา คือ 
การทัศนะศึกษาดูงาน และการประชุมเชิงปฎิบัติการทํา
ให้โรงเรียนมีโปรแกรมระบบสารสนเทศงานวิชาการ ซึÉงได้
นําไปพฒันาระบบสารสนเทศงานวิชาการของโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพแต่บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ 
ทักษะความชํานาญในการนําโปรแกรมสารสนเทศงาน
วิชาการไปใช้ ตลอดจนการดูแลรักษาและตรวจสอบ
ระบบยงัไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ คนึงนิจ พรหมเนตร, (2554)  ได้พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพืÉอการบริหารสถานศึกษา 
วิทยาลยัการอาชีพเชียงราย ผลการศึกษาสภาพปัญหา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และระบบสาํนกังานไร้กระดาษ 
 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพืÉอการจัดการ
ฝ่ายวิชาการ ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่าย
ประถม) ในด้านรูปแบบ และวิธีการ ของการพัฒนาระบบ
ใหม่ โดยใช้แบบแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทาง
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: 
SDLC) ดําเนิน การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ด้วย
การวิเคราะห์เนื Êอหา ซึÉงระบบทีÉพัฒนาขึ Êนติดตั ÊงบนเครืÉอง
แม่ข่าย/เซิร์ฟเวอร์ ใช้ฐานข้อมูล MySQL เขียนคําสัÉงด้วย
ภาษา PHP, Java Script เป็นต้น ระบบทีÉพัฒนาขึ Êนใช้
งานผ่านเบราเซอร์ FireFox มีประสทิธิภาพสงูสดุ ระบบมี
การกําหนดสิทธิ Í การเข้าถึงข้อมูล รายงานสามารถแสดง
ผลได้ผ่านเบราเซอร์ และสามารถส่งออกเป็นไฟล์ MS-
Excel และไฟล์ PDF ซึÉงระบบประกอบด้วยระบบย่อย 
ดังนี Ê 1) การจัดการหลกัสตูรสถานศึกษา 2) การจัดการ
ทะเบียนประวัตินักเรียน 3) การจัดการชั Êนเรียน 4) การ
จัดการลงทะเบียนเรียน 5) การจัดการผลการประเมิน
คุณภาพผู้ เรียน (ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้, 
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน, ผลการประเมิน
คุณลกัษณะอันพึงประสงค์, ผลการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน) และ 6) การจัดการสารสนเทศ ทั Êงนี Ê 
การออกแบบขั Êนตอน วิธีการ และระบบให้ผู้ ใช้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทีÉ ต้องการได้ง่ายและรวดเร็ว       
มีความเหมาะสม ข้อมูลสารสนเทศถูกต้องครับถ้วนตรง
ตามความต้องการของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และ
ผู้ ปกครองสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรกฎ ช่วยพันธุ์ , 
(2553) ได้พัฒนาระบบงานสารบรรณ โรงเรียนบ้านบึง 
ทับปรางค์ อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้
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หลกัการของวงจรการพฒันาระบบ (SDLC) ซึÉงประกอบด้วย 
5 ขั Êนตอน ได้แก่ การศกึษาระบบ การวิเคราะห์ระบบ การ
ออกแบบระบบ การใช้ระบบ การดูแลรักษาและตรวจสอบ
ระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ษิญาดา แก้วสดแสง, 
(2559) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผู้ ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภาเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ในการพัฒนาระบบใช้โปรแกรม
จูมลา (Joomla) ในการบริหารจัดการเนื Êอหาบนเว็บไซต์ 
และจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมมายเอสคิวแอล 
(MySQL) และสอดคล้องกบังานวิจยัของ สเุมธ พิลกึ และ
จกัรพนัธ์ จนัทร์เขียว, (2559) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพืÉอการบริหารจัดการเ งินกองทุนสวัสดิการชุมชน 
กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตใช้โปรแกรม PHP 
ในการพัฒนาระบบ และใช้โปรแกรม MySQLในการ
จดัการฐานข้อมลู 
 3. ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในการ
ใช้บริการระบบสารสนเทศ มีค่าเฉลีÉยโดยรวม เท่ากับ 
3.90 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั Êงนี Êเป็นเพราะว่า 
ผู้ วิจัยศึกษาหาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเดิม ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ เ กีÉยวข้อง นํามา
รวบรวมแล้ววิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบใหม่ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คนึงนิจ พรหมเนตร, (2554) 
ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพืÉอการบริหาร
สถานศึกษา วิทยาลยัการอาชีพเชียงราย ผลการศึกษา
ความพงึพอใจของผู้ เกีÉยวข้องต่อการพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพืÉอการบริหารสถานศึกษา พบว่า ทุกกลุ่มคือ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าทีÉ นักเรียน นักศึกษา 
ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจใน
ระดับดีทุกกลุ่ม  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยรัตน์         
รอดเคราะห์, (2555) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพืÉอการ
บริหารจัดการปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบ พบว่า ความพึงพอใจจาก
กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ระบบอยู่ในเกณฑ์ทีÉ ดีและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชาติ ภูดินทราย, (2559) ได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศงานบ ริการการศึกษา  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการ 
ศกึษาความพงึพอใจของผู้ ใช้ทีÉมีต่อระบบสารสนเทศงาน
บริการการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ ใช้ทีÉมีต่อ
ระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษาอยู่ในระดับมาก
ทีÉสดุ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1. ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับ
การบริหารจัดการต้องมีการควบคุมปัจจัย 2 ประการ        
1) คณุภาพของระบบข้อมลู 7 ประการ ได้แก่ ประสิทธิภาพ 
ความลบั ความสมบูรณ์ การมีใช้เมืÉอต้องการ การปฎิบัติ
ตามระบบ และความน่าเชืÉอถือของข้อมูล และ 2) ทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยี 5 ประการ ได้แก่ ข้อมูล ระบบงาน 
เทคโนโลยี สิÉงอํานวยความสะดวก และบคุลากร 
 2.  ในการประสานงานระห ว่างผู้ ทีÉ มี ส่วน
เกีÉยวข้อง ควรมีการจดัประชมุและตรวจสอบกันเป็นระยะ 
และเป็นไปตามแผนงานทีÉวางไว้ ควรปฏิบัติงานใน
รูปแบบของคณะกรรมการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. เพืÉอให้ระบบใช้งานได้รวดเร็วและตรงกับ
ระบบทีÉพัฒนาขึ Êน ในการนําระบบมาใช้งานต้องมีการ
เตรียมการในขั Êนตอนการปฏิบัติงานและการติดตั ÊงเครืÉอง
แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์สําหรับผู้ปฏิบัติงานทีÉเกีÉยวข้อง
กบัการใช้ระบบ และระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู 
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